

























































































































また"Cutin public expenditure and borrowing were needed to lift the

























サッチャー政府の発表では、民営化の推進は、'To make the nationalized
industries lnore efficient and responsive to the needs of the taxpayer






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18)A.GJj4 αtt J」物 rrJsθ4,動θ Br′JsんDJsαs″ιr,f98θ(平井規之訳 『イギリス病』
1982年、新評論、204ページ)。
19)op.cit‖The Dowing Street Years,pp41-42。
20)Mεttθtts」磁Jαθr,‖動`胸ο“昭
ιげ腕 4`協J'S“,Oψだ 伽 Jソιだり Prθ∫∫f982(原







































































































































































α均砕ιt tθ ttθ∫` ,f98θ(西曲千秋訳
『選択の自由』
日本経済新聞社、1980年、150ページ)。
124)同上書、148ページ。
125)同上書、125ページ。
126)宮崎訳、前掲書、323ページ。
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